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The Coronation 
of 
Miss Prairie View 
TUESDAY EVENING, OCTOBER 23, 1979 
8:00 p.m. 
UNIVERSITY FIELD HOUSE 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
MISS PRAIRIE VIEW — 1979-80 
and 
HER INNER COURT 
Ladies Escorts 
Former Miss Prairie View (1978-79) Kathy Bigsby 
Miss Prairie View Attendants Annette Moore Rondell Bailey 
Linda Joseph Arturo L. DeWalt 
Crown Bearer Eddie Sherrod 
Scepter Bearer Earl Jones 
Flower Girls Mary Pinkston 
Jennifer Pinkston 
Jacquelyn Whitfield 
Miss Prairie View A&M University .Nikki Torian Robert Benford 
Archbishop of Pantherland Dr. A. I. Thomas 
Trumpeters Robert Washington 
Gregory Guillory 
Royal Guards (AROTC) Frank Coleman Danny Slater 
Leonard Jordan CarlYong 
George Spriggs Augustine Rodriguez 
Royal Guards (NOTC) 9.' .Raymond Woods Dwayne Johnson 
Dwayne Scott Henry Roney 
Darrell James Paul E. Brown 
CORONATION BALL COMMITTEE 
Mrs. Reda L. Evans, Chairman Mr. McDaniel Moreland 
Rev. W. Van Johnson, Co-Chairman Mr. Ellery Stevenson 
Mr. R. E. Correathers, Co.-Chairman Mr. William McQueen 
Miss Nikki Torian, Co-Chairman Miss Valerie Holmes 
Mr. William Chapman Mrs. Norma Spinks 
Mr. Quenton Bullock Dr. Rubye Hebert 
Mr. Alex Lance Mrs. Margaret Sherrod 
Miss Sharon Stafford Mr. Andrew Malveaux 
Mr. Larry Jones Dr. James T. Ashford 
Miss. Dorothy Ringer Mrs. Juanita Coats 
Dr. Thomas S. Harris Dr. Lauretta Foster 
Mrs. Mary Lott Mr. Benny Boone 
Mrs. Delia Hunt Mr. Jesse Bell 
Mr. A. E. LeBeaux Miss Leola Branch 
USHERS 






THEME: PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY PRODUCTIVE 
IN THE PAST — SUCCESSFUL IN THE FUTURE 






ARCHBISHOP OF PANTHERLAND 
ROYAL COURT 
Entrance of Outer Court 
Entrance of Inner Court 
SCEPTER BEARER 
CROWN BEARER . 
FLOWER GIRLS 
TRUMPETERS 
QUEEN'S ENTRANCE Miss Nikki Torian 
Miss Prairie View, 1979-80 
CROWNING CEREMONY Dr. Alvin I. Thomas 
President, Prairie View A&M University 
MISS PRAIRIE VIEW GREETS INNER AND OUTER COURTS 
ENTERTAINMENT 
MINUET By Members of the Outer Court 
SOLO: "I'll Never Love This Way Again" Linda Joseph 
(Devette Jones, Tony Day, A1 — Musicians) 
MODERN DANCE: 
SOLO: "Feel the Fire" 
PRESENTATION OF GIFTS 
FINALE 
QUEEN'S WALTZ 
THE CORONATION BALL — 10:15 P.M. 
BALLROOM MEMORIAL CENTER 
. .. .Earl Jones 
Eddie Sherrod 
OUTER COURT 
ORGANIZATION QUEEN ESCORT 
Prairie View A&M University Senate Susan Rose Corman, Jr Maurice Thomas, Jr. 
Women's Council Carolyn Dukes, Sr Danny Williams, Grad. 
Women's Council Denise Darcel Taylor, Jr Frederick Lamb, Sr. 
Women's Council Regina Jones, Sr Brenton Miller, Jr. 
Women's Council Carrie Dukes 
Graduate School Wanda Soto 
Senior Class (Graduating) Pamela Walker Kenneth Randle 
Senior Class Laurolyn Beverly 
Junior Class 
Sophomore Class Laura Barley Michael Brazile 
Freshman Class Anna Carrol Roland Stateon 
W. R. Banks Library Maxine Stewart 
Pistoleroes RoseE. Sonnier Lance Wyndon 
NOBCCHE (Black Chemist) Cynthia Lenton, Jr Curtis E. Lenton 
Beta, Beta, Beta Society (Biological Home) Femita F. Parker, Sr Troye H. Danoto, Sr. 
Kappa Delta Pi Linda Powell, Sr Ronald Hill 
Eta Kappa Nu Gennifer Tobbs, Jr Dwayne Pearson 
TauBetaPi Barbara Tompkins Hulen Davis 
American Chemistry Society Sarah Lancater Keith Buffington, Sr. 
American Institute of Aeronautics & Astronautics Karen E. Daniels Roland Long, Grad. 
CACI Mathematic Club Shirley Jeffeson John Cole 
Council For Exceptional Children Judy Armstrong James Gloston 
Texas Nurse Student Association Lori Morgan Daryl Pollard 
Creative Choreography Wanda Goines Dennis Hutchinson 
Non Greek Council Jessie Gant Victor Mitchell 
Political Science Elaine Price Reginald Bell, Jr. 
Black Stone Pre-Law Andrea Wallace Ollice Hughes 
Henrietta T. Farrell Hall Johnette Williams Johnnie Smith 
American Home Economics Association 
American Institute of Architects Cheryl A. Williams Anthony Watson 
PhotoPlay Ida Garcia David J. Franklin 
Undergraduates Social Work Organization Linda Williams Peter Joseph Symien 
College of Agriculture Barbara Anderson 
Future Farmers of America Andrea L. Bowers Anthony Stewart 
Society of Women Engineers Doris Sams James Alfred Perry 
American Society for Civil Engineers Honor Society Valeria L. Smith Lawrence Pace 
American Society Civil Engineers Sandra E. Allen Dennis Gilmore 
Institute of Electric and Electrical Engineers Sylvia Roberts Edward Rhem 
American Society of Mechanical Engineers Mary E. Nicholson Jiles P. Daniels 
Miss Army ROTC Andrea Webb 
Miss "AROTC" ALPA Com Marie Nicholson 
Miss "AROTC" Bravo Company Burcendia Churchwell Frank Jones 
Miss "AROTC" Charlie Cmpany Yvette Archie Maylre McZeal 
Miss "AROTC" Delta Company Dyuana Greenleaf Carlton L. Williams 
Hamilton Fearing Counter Guerrillas Carolyn M. Davis 
Miss Navy ROTC Sharon Gamble Robert Benford 
Miss NROTC Alpha Company Mida. 3/C Karin James Midshipman Leonardo Woodard 
Miss NROTC Blue Guard Rosalind McPhail George McNary 
Semper Fields Marie J. Moore Grayland Alexander 
Anchorettes *•»••• Claudia Sams Kelvin Dixon 
Miss AKA Deidre Lewis' Clyde Philpot 
Miss Pink of Alpha Kappa Alpha Euneva Parks 
Miss Green (Alpha Kappa Alpha) Andrea L. Johnson 
Miss Alpha Phi Alpha j,. Annette Walter Benny Smith 
Miss Gold of Alpha Phi Alpha Velva J. Sauls PhillipWayne Alexander 
Miss Baseball Debra Robinson Bernard Glover 
Zeta Phi Beta Sorority Inc Angela Duplechain Larry Pope 
Delta Sigma Theta Sorority Sandra White Malcolm Brigham 
Delta Sigma Theta (Miss Red) Marvel Worner 
Delta Sigma Theta (Miss White) Alice Hoffman Grayline Alexander 
Experiment in Living Theresa Ross Guy Branch 
Bible Study Prayer Group Jacqueline Underwood Dwight Osborne 
Sociology Club Mantriil R. Lee Lonnie D. Coleman 
Junior Fellow Organization Sharol J. Johnson Elliott Kerl 
Miss Alexander North Vanessa Robinson >. Willie Hunter 
Miss Alexander South Tonja Garcia George Bryant 
Miss Banks Hall Dianne Traylor Keith Woodard 
Miss Holley Hall Yvette Renee Sanders Arthur Roy III 
Miss Drew Hall Lisa Williams Grayland Alexander 
Miss Fuller Hall Vickie RenefcFoston Valyen Hillman 
Alpha Mu Gamma Betty McNary 
Track Queen Debra Robinson Bernard Glover 
Miss Suarez-Collins Kim Washington Andre H. Dockins 
Wesley Foundation Marilyn G. Morris Clyde Pikes 
Baptist Student Movement Rosalyn Haggerty Eugene Cook III 
Maranatha Evangelistic Outreach Carla Nickerson Kenneth Bell 
Veterans Club Almita Rivers Charles Crockett 
Chapel Choir j WandalynJon.es Vincent Calhoun 
Les Belles Lettres Carolyn Miller Walter Tavlor 
LBA Miss Brown Deborah Pitts Donald Nolley 
LBA Miss Gold Sheila Grant Eldridge Jackson 
Miss LBA Lydia Mitchell Marion Cohen 
Groove Phi Groove Theresa Hill Daniel Anderson 
Club Chic Jacqueline Joseph Gary Morton 
Club Pantherette Elsie Scott - Reginald Spivey 
Out-of-State Club Veronis Forte . Elvis Murray 
Chicago Club Gail Miller ' 
Miss Crescendo Ernetta Moore John Corbritt 
Management Marketing Club Debra E. Watson Lamont Kelly 
Association for All Childhood Education Merian Fuqua Tyrone Phillips 
Rodeo Club Chandra Adams John Reeves 
Dallas-Ft. Worth Club Patricia Waiters Michael Mitchell 
Mega Omega Beta Lauren Chambers 
Alpha Phi Omega Renita Price Berry Menefee 
Energy Aifairs of Chemistry Department . Viveir, Leslip James Terry 
2nd Runner Up 1 Annette Moore Rondell Boiley 
1st RunnerUp /. Linda Joseph Arthuro L. DeWalt 
Scepter Bearer Gerald Dean 
Crown Bearer Eddie Sherrod 
Flower Girls Jennifer Pinkston 
Mary Pinkston 
4 Jacquelyn Whitfield 
Miss Prairie View Nikki Torian Robert Benford 
